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ABSTRACT 
 
  
The long term goal of the company is to optimize the value of the company. The 
value of the company which reflected in stock prices show the level of prosperity of 
shareholder. 
The higher the value of company,the more prosperous its share holder.This study 
aims to test and find out about the effect of profitability,funding 
decisions,investation decision and dividend policy to the value of tradingcompany. 
The sample in this study are 24 trading companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2013-2016 period. 
This research is a quantitative research and the type of data used are secondary 
data. The dependend variable used is Value Company (Price to Book Value), while 
the independent variables used were profitability (ROE), funding decisions (DER), 
,investation decision (TAG) and dividend policy (DPR). This study uses multiple 
linier regression model. 
The result showed that partially profitability and investation has a positive and 
significant impact on corporate value,while variable funding decisions not 
significant  impact on corporate value and dividend policy significant impact on 
corporate  . 
 
Key word : Value of the firm,profitability,funding decisions,investemen 
decisions,dividend policy  
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ABSTRAK 
 
Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. 
Nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham menunjukkan tingkat 
kesejahteraan pemegang saham. 
Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin sejahtera pemegang sahamnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui tentang pengaruh 
profitabilitas, keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen 
terhadap nilai perusahaan perdagangan. Sampel dalam penelitian ini ada 24 
perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2016 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan  data yang digunakan data 
sekunder.  Variabel dependen yaitu  Nilai Perusahaan (PBV), sedangkan variabel 
independen yang digunakan adalah profitabilitas (ROE), keputusan  pendanaan 
(DER), keputusan investasi (TAG), dan kebijakan dividen (DPR). Penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan keputusan 
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 
keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan 
kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Nilai perusahaan, profitabilitas, keputusan pendanaan, keputusan 
investasi dan kebijakan dividen. 
 
